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50-52 　コリントに滞在　言行録 18:1-11 テサロニケ一
53-56 第３回伝道旅行　言行録 18:23-21:16　
小アジア、エフェソ、マケドニア、アカイア








































































で 23 回使用され、「疲れた」（マタイ 11:28、ヨハ
ネ 4:6）と訳される場合もあるが、多くは「苦労
する」（ガラテヤ 4:11）、「労苦する」（ヨハネ 4:38）、
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